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（Experimental Technology Incentives Program）
消費者用製品（ルーム・エアコン，ウォーターヒーター，冷蔵庫など）
エネルギー省　　1975 年：エネルギー政策と節減法





1964 年：The Urban Mass Transportation Act
1978 年：The Surface Transportation Assistant Act
1982 年：議会によるLCCに基づく調達の命令
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入札企業 A B C D E F
取得コスト ２，５９５，７２２ ３，８４８，５７５ ２，８６５，１２７ ３，４８１，７５９ ４，０２２，０８８ ２，６１１，３９４
初期コスト １６，７６３ １８，３３２ １９，５６６ ２３，２１６ ２１，７８９ １９，２１３
定期コスト １，１９９，９３０ ８９８，９３２ １，００９，３５５ １，０４９，０９７ ８９７，０６２ １，０９６，３８１
LCC ３，８１２，４１６ ４，７６５，８４０ ３，８９４，０４９ ４，４５４，０７３ ４，９４０，９４１ ３，７２６，９８９




























「Code of Federal Regulations」，「アメリカ連邦政府取得規則（Federal Acquisition
Regulation ２００１年版）」，「国防総省規則補足（Defense Federal Acquisition
Regulation Supplement）」，「国防契約監査庁規則（Defense Contract Audit Agency
マニュアル，２００４年版）」，「Office of Management and Budgetの発行する








































































ワーク・ブレークダウン構造（Work Breakdown Structure : WBS作業明細
構造）：製品指向型の系統図であるワーク・ブレークダウン構造は，製品






















































































































陸軍運転資本資金（Army Working Capital Fund）要素：戦争準備金コスト。
マテリアル・システム（兵器システム）の再供給ができるまでのシステム
































































第２の次元の主要装備品（PME : Prime Mission Equipment），第３番目の次元
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コスト総額PME１ PME２ PME３ PMEn
①研究・開発・試験・評価 １０ １０ １０ １０ ４０
②調達 １０ １０ １０ １０ ４０
③軍事用の構築 １０ １０ １０ １０ ４０
④軍関係者人件費 １０ １０ １０ １０ ４０
⑤運用および支援 １０ １０ １０ １０ ４０
⑥陸軍運転資本資金 １０ １０ １０ １０ ４０
総 額 ６０ ６０ ６０ ６０ ２４０
図１１ マテリアル・システム・ライフサイクル・コスティングのマトリクス・セル
















PME１ ５ ３ ３ １１
PME２ ５ ３ ３ １１
PME３ ５ ２ ２ ９
PMEn ５ ２ ２ ９








































































（PPBS：Planning，Programming and Budgeting System）
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